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1386, 116 p. [Az Īrān če mīdānam ?,
82] [La littérature de conseil
iranienne]
Ève Feuillebois-Piérunek
1 L’ouvrage  appartient  à  une  collection  ressemblant  aux  Que  sais-je ? français  et  se
donnant pour but de rassembler l’essentiel sur un sujet à l’adresse du grand public. L’A.
est spécialiste de la langue et de la littérature pehlevies. Elle aborde successivement la
définition et l’étymologie des termes qui désignent la littérature de conseil, la tradition
préislamique  (pehlevie,  mais  aussi  manichéenne  et  bouddhiste),  les  modes  de
transmission au début de la période islamique (traduction, oralité), les sources de la
tradition musulmane (exemple du Prophète et des Imams, Coran, ḥadīṯ), la littérature
de  conseil  en  persan  (prose  et  vers).  Elle  s’appuie  sur  des  sources  primaires  et
secondaires  (en persan et  langues  occidentales).  Ce  petit  livre  constitue  une bonne
initiation au sujet.
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